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SYNOPSIS:
Momonai Wak asa n o su k e  who had been a p p o in t e d  O f f i c i a l  
E n t e r t a i n e r  a t  Kamakura a b s t a i n e d  from v e n t i n g  h i s  r a n c o u r
a g a i n s t  Moronao owing to  h i s c h i e f  r e t a i n e r  Kakogawa H onzo 's  
d i s c r e t i o n ,  b u t  as  a  r e s u l t  o f  i t  he came to  be c a l l e d  a 
s y c o p h a n t i c  w a r r i o r ,  so Honzo c o n f i n e d  h i m s e l f  i n  h i s  d e ta c h e d  
m an s io n  i n  d e f e r e n c e  to  h i s  m a s t e r .
Then Honzo had  k e p t  back Enya Hangan a t  th e  c o r r i d o r  o f  the  
p a l a c e  and in  consequence  o f  i t  h i s  d a u g h t e r ' s  engagement  to  
Yuranosu k e ' s  son Ri k i y a  was d i s s o l v e d ,  so he was i n  m en ta l  
a n g u i s h .
As f o r  Wa k a s a n o s u k e ,  he t h o u g h t  t h a t  Hangan had d i e d  
i n s t e a d  o f  him and sy m p a th ize d  w i th  H a n g an 's  c h i e f  r e t a i n e r  
Y u ra n o su k e , so he d i s m i s s e d  Honzo and made him go on a j o u r n e y  
so as  to  l e t  him see  Yuranosuke g i v i n g  him a d raw in g  of 
M o ro n a o 's  Man s i o n  and a s u i t  o f  a  s t r o l l i n g  f l u t e  p l a y e r ' s  
c l o t h e s .  Having known Inami Banzaemon 's  i n t r i g u e ,  Honzo 
e x e r t e d  h i m s e l f  f o r  e x e c u t i o n  o f  th e  w ick ed  man. Being seen  o f f  
by Wa k asa n o su k e  and h i s  s i s t e r  Young Lady Mi c h i t o s e ,  he shed  t e a r s 
o f  g r a t i t u d e  and was r e l u c t a n t  to  l e a v e  them.
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DRAMATIS PERSONAE
Young Lady Michitose, 
wakasanosuke Young Sister  
Waiting  Maid Haruno
Waiting Maide Konatsu
Waiting Maide Akishino
Waiting Maid Fuyuki
Mornoi Wakasanosuke Yasuchika 
Chief Retainer Kakogawa Honzo
Inami Eanzaemon 
Chief Page Yasui Hikokuro 
Attendant Takagi Heima
Attendant Aikawa Kanzo
Inami's Footmen
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SCENE OF ROOM FOR TEA CEREMONY IN VILLA 
RESIDENCE.
The main s t a g e  i s  a f l a t  s t a g e . In  th e  m idd le  
o f  t h e  s t a g e  t h e r e  a r e  an a l c o v e , a lc o v e  s h e l v e s ,  a  r e c e p t a c l e  
f o r  s l i d i n g  d o o r s ,  w a l l s  and pap er  s l i d i n g  d o o r s .
The above r e p r e s e n t s  t h e  l i v i n g - r o o m  o f  Kakogawa H o n zo 's  v i l l a
r e s i d e n c e .  With the  l o v e l y  melody o f  a h a r p  song,  the  
c u r t a i n  r i s e s .
To the  l e f t  i n  f ron t ,  t h e r e  a r e d i s p l a y e d  t h i n g s  
f o r  t e a  ceremony on th e  b l a c k  s h e l f  f o r  t e a  t h i n g s .
Bes ide  th e  s h e l f  t h e r e  a r e  s e a t e d  f o u r  w a i t i n g  maids  Haruno, 
K o n a t su ,  A k ish in o  and F u y u j i .
Haruno:  W el l ,  K o n a t s u - s a n ,  now t h a t  we’ve d i s p l a y e d  the
t e a  t h i n g s  and put  more c h a r c o a l  i n t o  the  
f i r e p l a c e ,  w a t e r  i n  th e  k e t t l e  w i l l  be b o i l e d  i n  
a  m inu te .
K o n a t su :  R ig h t  you a r e !
E s p e c i a l l y ,  to d ay  th e  l o r d  h a s  come to  t h i s  v i l l a  
r e s i d e n c e  i n c o g n i t o ,  so w e’ l l  have to  e n t e r t a i n  
him to  h i s  s a t i s f a c t i o n .
A k i s h in o :  S in c e  the  l o r d  h a s  come h e r e  to d a y ,  th e  m a r r i a g e
be tw een  th e  young l a d y  and Nuinosuke-sama w i l l  be 
s o l e m n i z e d ,  I g u e s s .
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Fu y u j i :  W ell ,  a s  to  the  m a r r i a g e ,  nobody w i l l  f i n d  f a u l t
w i t h  t h e  young l a d y ,  b u t  s i n c e  Nuinosuke-sama i s  
E n y a - s a ma's younger  b r o t h e r ,  o u t  o f  d e f e r e n c e  to  th e  
a u t h o r i t i e s ,  - - - .
Haruno:  I n d e e d  I sy m p a th ize  w i t h  Young Lady Mi c h i t o s e ,
(With m u s ic ,  Takagi Keima w e a r in g  a c e re m o n ia l  
d r e s s  comes o u t . )
Heima: W ell ,  w a i t i n g  m a id s ,  Inami Banzaemon h a s  a t t e n d e d
t h e  l o r d  and come h e r e  t o d a y ,  h a s n ' t  he?
H a ru n a :  Yes, h e  h a s .
Heima:  T e l l  him t h a t  I ’d l i k e  to  h a v e  a p e r s o n a l  i n t e r v i e w
w i t h  him, p l e a s e .
Four w a i t i n g  M aids :  C e r t a i n l y .
(The f o u r  w a i t i n g  m aids  l e a v e .  Heima s e e s  them o f f  
and t a l k s  to  h i m s e l f . )
Heima: I ' v e  p l o t t e d  w i t h  M r. Inami to  u s u r p  th e  House o f
Momonoi and to d a y  our l o r d  has  come to  t h i s  
v i l l a  r e s i d e n c e  i n c o g n i t o ,  so I ' d  l i k e  t o  f u l f i l  
the  a m b i t io n  wit h i n  t o n i g h t .
(Wi t h  m usic ,  Inami Banzaemon w e a r in g  a c e r i m o n i a l  
d r e s s  and a  p a i r  o f  swords comes o u t . )
Banzaemon:   H e i m a - u j i ,  what i s  i t  t h a t  y o u ' d  l i k e  to  have a 
p e r s o n a l  i n t e r v i e w  w i t h  me?
H e i : As you must  know, by m u tu a l  c o n s e n t ,  t h a t  p o i s o n - - - - - .
( I s on th e  p o i n t  o f  s a y i n g . )
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Ban: Hush! (Looks around.)
Walls have ears.
Be quiet, please.
. By the way, have you obtained the medicine?
Hei: Yes, I 've had the medicine made up. Here's the
poison.
(Takes a packet of  medicine out of hie pocket and
hands i t  to Banazamon.)
Ban: So this is  the very medicine.
Thanks awfully. I f  I 'v e  only this, the long-
cherished ambition w i l l  ------------- .
(Puts i t  in his pocket.)
Hei: And how about today's arrangements?
Ban: Don't worry.
Our lord Wakasanosuke sent his younger s ister  
to this mansion o f  Honzo
Young Lady Michitose/on the pretext of recuperation 
the other day, but in fact l e f t  her with Honzo so
as to keep her away from her fiance Nuinosuke and
’
today he ordered me, Banzaemon, to meet her.
Hei: ‘Wel l ,  I wonder why the lord has come to this
v i l l a  residence.
Ban: I ’l l  te l l you the reason for  i t .  He’ s to put the
sycophantic warrior to the sword.
Hei: Well, then, i s  he going to execute Honzo?
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A lthough  I 'm  i n f a t u a t e d  w i th  Young Lady M i c h i t o s e ,  
Honzo d i s t u r b s  me from making a d v a n c e s  to  h e r  i n  
some way or  o t h e r .
He i s  a  n u i s a n c e  to  me anyway.
The l o r d  h a s  o r d e r e d  me to  t a k e  Mic h i t o se to 
my mans ion  w i t h  me a f t e r  he e x e c u t e s  Honzo today .
A l l  t h i n g s  come to  him who w a i t s .  Our c h e r i s h e d  
d e s i r e  w i l l  be r e a l i z e d  t o n i g h t .
However, Honzo i s  our  to u g h  a n t a g o n i s t ,  so we 
m u s t n ' t  be o f f  our  g u a r d .  I f  he  p ro v e s  to be too 
s t r o n g ,  - - - -
(Both  o f  them w h i s p e r  to e a c h  o t h e r . )
H e i :  C e r t a i n l y .
Well ,  t h e n ,  th e  young l a d y ' s  p a l a n q u i n must be 
r e a d y  r i g h t  now.
Ban: T e l l  h e r  a l i e  t h a t  s h e ’ l l  e n jo y  h e r  t im e  a t
Hanaka wado and t a k e  h e r  to my mansion a lo n g  t h e  f i e l d  
p a t h  f rom Mukojima.
H e i :  Very w e l l .
Ban: You m u s tn ’ t  be  o f f  your  g u a r d .
H e i :  I ' l l  s u c e s s f u l l y do s o .
(Says l o u d l y . )
Ban:  H i s t !
Ban: T h a t ’ s r i g h t .
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( J u s t  t h e n  a " j o r u r i "  o r  a  b a l l a d - d r a m a  s t a r t s . )
"The r e b e l s  c o n s p i r e  w i t h  e a c h  o t h e r  a n d  one o f  
them goes round to  the  y a r d . "
(Heima g oes  away.)
"Banzaemon opens  t h e  l i d  o f  the  k e t t l e ,  t a k e s  
the  p o i so n  r e a d y  a t  hand o u t  o f  h i s  p o c k e t ,  p u t s
i t  s e c r e t l y  i n t o  the  s e e t h i n g  w a te r  o f  the k e t t l e
and s m i l e s  a l o n e .
W ithou t  knowing t h a t  Honzo i s  l o o k i n g  a t  him 
s t e a l t h i l y  and o v e r h e a r i n g  him, he r e p l a c e s  t h e  
l i d  o f  the k e t t l e  as i t  w a s . "
(Banzaemon t a k e s  th e  p a c k e t  o f  p o i s o n  o u t  o f  
h i s  p o c k e t ,  t a k e s  o f f  t h e  l i d  o f  th e  k e t t l e ,  p u t s th e  
p o i s o n  i n t o  i t  and c l o s e s  th e  l i d  t h o u g h t f u l l y  a s  
i t  w a s . )
Ban: Ha, ha ,  ha ,  ha!
A p ar t  from e x e c u t i o n  o f  Honzo, a f t e r  a  w h i l e ,  a l l  
o f  them w i l l  be k i l l e d  w i t h  p o i so n  i n  s t r o n g  t e a .
Ha, h a ,  h a ,  ha!
He t u r n s  to  th e  paper  s l i d i n g  door s  when th e  
d o o r s  a re  c l o s e d  w i t h  a  bang .
He g e t s  s t a r t l e d ,  b u t  p r e t e n d s  i g n o r a n c e . "
(On th e  r i g h t  Honzo who h a s  been o v e r h e a r i n g  him 
c l o s e s  the  p a p e r  s l i d i n g - d o o r s . )
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"Like f l o w e r s  in  t h e i r  g l o r y ,  Momonoi W akasanosuke ' s 
y o unger  s i s t e r  Young Lady Mich i t o s e  who h a s  p a r t e d  
f rom  h e r  l o v e r  Nu in o su k e  i s  i n  deep th o u g h t  w i t h  
t e a r s  i n  h e r  e y e s ,  comes out  o f  a room and l i s t e n  
to  th e  b o i l i n g  sound o f  w a te r  i n  t h e  k e t t l e . ”
( J u s t  th e n  Banzaemon who seems to be s a t i s f i e d  
w i t h  h i s  s u c c e s s  h i d e s  h i m s e l f  on th e  r i g h t .
D u r in g  the  w o r d s ,  o u t  comes Young Lady M ic h i t o s e  
w e a r in g  a l o n g  s l e e v e d  d r e s s ,  i n  d eep  t h o u g h t . )  
M i c h i t o s e :  That  b o i l i n g  sound o f  w a t e r  rem in d s  me o f
M a tsu k a z e .  In  old days  Matsukaze w h o  lo n g e d  f o r  
L ord  Y u k i h i r a  who had b e e n e x i l e d  to  Suma and d ied  of 
g r i e f ,  I h e a r .
Both  Nu in o s u k e - s a m a  and I ,  M ic h i to s e ,  - - - - - .
" S in ce  she p a r t e d  from h e r  l o v e r  she h a s  n o t  h e a r d  
from him."
M i c h i t o s e :  I f  I had  w in g s ,  I ' d  l i k e  to  go to  h im.
She b u r s t s  i n t o  t e a r s  owing to  h e r  g r i e f . "
" In  good t im e ,  Banzaemon s t e a l t h i l y  draws n e a r  h e r . "    
( M ic h i to s e  g e s t i c u l a t e s  h e r  g r i e f .  Banzaemon draws 
n e a r  M i c h i t o s e . )
Ban : Young Lady! M i c h i t o s e - s a m a !
" H e a r in g  h i s  v o i c e ,  she k e e p s  back h e r  t e a r s . "
Mi: Oh, y o u ' r e  Banzaemon.
Wh en  d id  you come h e r e ?
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We l l ,  Young Lady, Honzo w i l l  be e x e c u te d  today  and 
I ,  Banzaemon, have been o r d e r e d  by th e  l o r d  to 
meet  you and tak e  you to th e  mansion t o n i g h t .
Mi: Hmm, d o e s  my e l d e r  b r o t h e r  want me to  go back
to  th e  mansion  t o n i g h t ?
Ban:  T h a t ’ s r i g h t ,  t h a t ’ s r i g h t .  I ' l l  t e l l  you good news.
Your wedding  h a s  been  a r r a n g e d  s u d d e n l y . Y o u ' re  
ve r y  happy to  h e a r  i t ,  a r e n ' t  you?     
Mi: W el l ,  t h e n ,  do you mean t h e  m ar r iag e  between
Nu in o s u k e - s a m a  and me?
Ban:  Oh, no .  The l o r d  h a s  o r d e r e d  t h a t  you and I
sh o u ld  m a r r y .
(H e a r in g  h i s  words,  she i s  a b o u t  to  ru n  o f f . )
Ban: Oh, d o n ' t  run  away, d o n ' t  r u n  away.
P l e a s e  be s e a t e d .
Oh, how u n k in d  o f  you,  Young Lady.
Hm. Ha, h a ,  h a ,  ha !
(A p i e c e  o f  e n c h a n t i n g  music s t a r t s . )
Well ,  Young Lady, a s  f o r  Nu in o su k e -sam a  f o r  whom 
you l a n g u i s h  i n  l o v e ,  h e ' s  Enya Hangan T a k a s a d a ' s  
Younger b r o t h e r ,  so you w o n ' t  be a b le  t o  m arry  him 
o u t  o f  r e s p e c t  to the  a u t h o r i t i e s .
I n s t e a d  o f  l o n g in g  f o r  him i n  v a i n ,  y o u ’d b e t t e r  
m ar ry  me, Banzaemon, a s  I 'm  a p e r f e c t  g e n t l e m a n .
Ban:  Why, j u s t  now.
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Moreover ,  Honzo on whom you r e l y  w i l l  be e x e c u te d  
p e r s o n a l l y  by th e  l o r d  t o d a y .
Do you u n d e r s t a n d ?  (G e ts  n e a r  M i c h i t o s e ,  who i s  
h a r d  on h im . )
Here ,  h e r e ,  Mi c h i t o s e - s ama, you m u s t n ’ t  b e so h a r d  
on me.
What d i d  P r i e s t  Kenko say ,  do you know?
I f  you d o n ’ t ,  I ,  Banzaemon, w i l l  i n i t i a t e  you i n t o  
i t s  s e c r e t s .
”He makes a d v a n c e s  to  h e r  when she d i s e n g a g e s  h e r s e l f  
from h i s  g r a s p . "
Mi:  You r a s c a l ,  how rude  o f  you? Behave y o u r s e l f .
Be o f f  w i t h  y ou !
Be o f f  w i t h  y o u !         
B a n : Ha, ha , ha!
I - - - - - - .
"He s e i z e s  h e r  by th e  s l e e v e .
J u s t  th e n  Kakogawa Honzo comes o u t . Without  n o t i c i n g  
Honzo, he r u n s  a f t e r  h e r  due to  h i s  a t t a c h m e n t  to  h e r . ” 
(Dur ing  th e  t im e ,  from th e  i n t e r i o r ,  out  comes 
Honzo and s t a n d s  be tw een  b o th  o f  th em .
Banzaemon c a t c h e s  Honzo by m i s t a k e . )
Honzo: Mr. In am i ,  what  a r e  you go in g  to  do w i th  me?
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Ban: Oh, y o u ’ r e  Mr .  Kakogawa. Yo u ’ ve come i n  b ad t im e .
Hon: What?
Ban: W el l ,  w e l l ,  y o u ’ve  come h e r e  i n  b ad t im e .
She s t a r t e d  p l a y i n g  t a g  and made me th e  t a g g e r .
I t ’ s v e r y  an n o y in g  t o  me. (Wi p e s  t h e  p e r s p i r a t i o n  
from h i s  f a c e .  Honzo t u r n s  to Mi c h i t o s e . )
Hon: Ha, h a ,  h a , h a !
Thank you ve ry  much  f o r  t h e  t r o u b l e  you have t a k e n .  
Young Lady, p l e a s e  d o n ’ t  pay a t t e n t i o n  to such a 
f i e n d ,  bu t  go to  the  l o r d .
Mi: W ell ,  t h e n ,  I  - - - - - .
Hon: Now,  p l e a s e  go t h e r e .
R ig h t  away, r i g h t  away!
"She e n t e r s  the  room.
S e e in g  h e r  o f f ,  Honzo t a k e s  a s e a t  by the s t a n d ,  
n o t i c e s  t h e  k e t t l e  and pays a t t e n t i o n  to i t .  
Thereupon Banzaemon becomes aware o f  i t  and
draws c lo s e  to  Ho n z o . "
(Honzo makes a  s ig n  w i t h  t h e  eye  to Mi c h i t o s e  so 
a s  to  u rg e  h e r  to go t o  th e  i n t e r i o r .
M i c h i t o s e  u n d e r s t a n d s  i t  and e n t e r s  the  l i v i n g - r o o m .  
Banzaemon draws n e a r  Honzo.)
B an :  C h ie f  R e t a i n e r !
W el l ,  Honzo-dono!
(The m usic  becomes l i v e l y . )
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A lth o u g h  you d e s p i s e  me as  a f i e n d ,  you ought  to
mend your  own ways.
When th e  b a n q u e t  was h e l d  a t  Kamakura some t im e  ago,  
you c u r r i e d  f a v o r  w i th  Kono Moronao  by power o f  
go ld  and s i l v e r  c o in s  a n d  as  a r e s u l t  our l o r d  came 
to  be c a l l e d  a s y c o p h a n t i c  w a r r i o r ,  d i d n ’ t  he?
So y o u ' r e  d i s l o y a l  to  ou r  l o r d  and shou ld  be c a l l e d  
a f i e n d ,  I sh o u ld  s a y .
Hon: We l l ,  b e c a u se  of my f a u l t ,  s i n c e  the o t h e r  day I ,
Hon z o , h a v e n ’ t  been  a l lo w e d  to  p r e s e n t  m y s e l f  
b e f o r e  t h e  l o r d ,  b u t  have  been c o n f i n e d  to  t h i s  v i l l a  
r e s i d e n c e .
However, I won’ t  a l l o w  you to  make lo v e  to  h e r  
a g a i n s t  h e r  w i l l .
B a n : Huh?
Hon: S h a l l  I t e l l  you a n y t h i n g  more
In  th e  h o t  wa t e r  of  t h i s  k e t t l e - - - - - .  Hm, h a ,  h a ,  h a!
I ' l l  a b s t a i n  from s a y i n g  so .
A r e t a i n e r  sh o u ld  g i v e  u p h i s  l i f e  f o r  the  sake  o f  
h i s  l o r d .  I d o n ' t  min d  th e  l o r d  w i l l  pu t  me to the  
sword p e r s o n a l l y .  I am n o t  a f r a i d  o f  i t  a t  a l l .
"Honzo sa y s  so r e s o l u t e l y .  H e a r in g  h i s  w ords ,  Inami 
Banzaemon seems to  be s a t i s f i e d .
J u s t  t h en  Heima, comes o u t . "
(Honzo says  so r e s o l u t e l y .  Banzaemon f e e l s  awkward.
From th e  l e f t ,  o u t  comes Heima.)
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Hei: C h ie f  R e t a i n e r  H onzo-sama w i l l  he e x e c u t e d .
The l o r d  s a i d ,  "Rope Honzo r i g h t  away and t a k e
him to  th e  b ack g a r d e n .  T e l l  Inami Banzaemon 
to a c t  a s  e x e c u t i o n e r . "
"Kakogawa g e t s  s t a r t l e d  to  h e a r  h i s  w o rd s .
In  no t im e ,  Inami s n a t c h e s  th e  swords f rom Honzo when 
Heims r o p es  him r i g h t  away."
(Honzo seems to be i n  deep t h o u g h t .  Heima s n a t c h e s  
th e  swords  f rom  Honzo,  t a k e s  o u t  a  ro p e  r e ady a t  
hand and p u t s  the  rope  on him.
Banzaemon l o o k s  a t  Honzo. )
Ban:  Now, Honzo, you w o n ' t  be ab le  to  e sc a p e  any more,
b u t  wil l  be e x e c u t e d .
I , Banzaemon, w i l l  a c t  as  e x e c u t i o n e r .  I ’m a w f u l l y  
s o r r y  f o r  you.  You n e e d n ’ t  g e t  e x c i t e d .  Ar e  you 
t r e m b l i n g  w i th  f e a r ?  Oh, no wonder,  no wonder!
A w h i l e  ago you s a i d ,  "A r e t a i n e r  sho u ld  g ive  up h i s  
l i f e  f o r  the  sake o f  h i s  l o r d , "  d i d n ' t  you?
Now, you ought  to  r e s i g n  y o u r s e l f  t o  f a t e  an d g ive  
up your l i f e .
S ta n d  up ,  s t a n d  up r i g h t  away. S tand  up,  I s a y .  
"Being k i c k e d  and p u l l e d ,  he p u t s  up w i t h  a  p a i n  
on h i s  body u n d e r  pr e s s u r e of  th e  r o pe ,  b u t  he 
r e g r e t s  t h a t  he w i l l  n o t  be a b le  to do a n y th i n g
l o y a l  to  hi s  l o r d  any more, f e e l s  weak a t  h i s  k n e es  
and l e a v e s  f o r  th e  b ack ga rden  w i th o u t  b e in g  a b l e  
to  u n d e r s t a n d  h i s  l o r d ’ s m in d ."
(Thereupon Heima p u l l s  t h e  ro p e  and Honzo s t a r t s  
g o in g  to  th e  l e f t .
Banza emon seems to  d i s d a i n  him.
Wi t h  the t o i l  o f  the  b e l l  anno u n c in g  t h e  t im e ,  the  
s t a g e  s e t t i n g s  r e v o l v e . )
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- - - - -  SCENE OF DEPARTURE FROM BACK GARDEN
OF SAME VILLA RESIDENCE- - - -
The s t a g e  r e p r e s e n t s  th e  d raw ing- room  and ba c k  g a rd e n  
o f  the  v i l l a  r e s i d e n c e .
Wi t h  th e  n o t e s  o f  w i l d  g eese  and th e  sound o f  t h e  
w in d ,  th e  s t a g e - s e t t i n g s  a re  p l a c e d  s u i t a b l y .
A f t e r  a w h i l e ,  w i t h  Banzaemon i n  th e  l e a d ,  f o u r
footmen come o u t  o f  th e  l e f t .
Ban: Now, t a k e  the  h e i n o u s  c r i mi n a l  Kakogawa Honzo h e r e .
Four  Footmen: C e r t a i n l y .  Walk q u i c k l y .
" E x p e c t in g  h i s  e x e c u t i o n  i n  th e  g a rd e n ,  Honzo i s  
b e i n g  t a k e n  b e f o r e  th e  l o r d .
  (Over t h e r e  Honzo bound w i t h  the  ro p e  comes o u t
b e i n g  p u l l e d  by Banzaemon, fo l lo w e d  by th e  fo o tm en .  
Banzaemon h o l d s  down Honzo and pu t s  h i s  hands  on th e  
l e f t . )
Ban:  Excuse  me, my l o r d ,  b u t  i n  o b e d ien ce  to your
i n s t r u c t i o n s  I ’ve h ad Honzo r o p e d .
"Wa k asa n o su k e  lo o k s  down upon h im ."
Wakasan o su k e  : I ' v e  h e a r d  you, I ’ve h e a r d  you .
(Wa k a sa n o su k e  comes o u t  o f  t h e  i n t e r i o r . )   
Waka: W ell ,  Honzo, y o u ’ l l  have to be e x e c u te d  to d ay  f o r
the  f o l l o w i n g  r e a s o n s :
Owing to  your  good b i r t h  and  m e r i t o r i o u s  deed I ’ve 
a p p o i n t e d  you to  the  p o s t  o f  c h i e f  r e t a i n e r  and 
g iv e n  you an a n n u a l  s t i p e n d  o f  500 "koku" o f  r i c e  
l i k e  your f o r e f a t h e r s .
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However, some t im e  ago I w an ted  to  pu t  Kono 
Moronao to  the  swo rd  i n  t h e  p a la c e  o f  Kamakura
when he pr o s t r a t e d  h i m s e l f  b e f o r e  me and  made 
a p o l o g i e s  f o r  h i s  r u d e n e s s  a g a i n s t  my e x p e c t a t i o n ,  
so I c o u l d n ' t  u n d e r s t a n d  h i s  mind, b u t  l a t e r  on 
I knew t h a t  was b ecau se  you s t e a l t h i l y  had been
to  Moronao' s mansion and c r i n g e d  to him w i th  a 
l a r g e  amount o f  go ld  and s i l v e r  c o i n s  u n s u i t a b l e  
f o r  my m e a n s .
Thus I f a i l e d  i n  k i l l i n g  Moronao  and have h e a r d  
a l l  the  d a im io s  ( J a p an e se  f e u d a l  v a s s a l s )  c a l l  
m e ---- Wa k a sa n o su k e  ---- a  s y c o p h a n t i c  w a r r i o r
o r  a coward .
M oreover ,  when I t o l d  you o f  my grudge a g a i n s t  him, 
you c u t  o f f  a  b r a n c h  o f  th e  pi n e - t r e e  and b e a t  i t ,  
d i d n ' t  you? A l though  you made th e  vow, y ou b r i b e d  
h im , so I f a i l e d  i n  k i l l i n g  h im .
I t  was an i r r e t r i e v a b l e  d i s c r e d i t  to  me.
Why d id  you d e c e i v e  me?
Hon: Excuse  me , my l o r d ,  b u t  I ' l l  have to  t e l l  y o u .
F i r s t  o f  a l l ,  u n l e s s  I had r e m o n s t r a t e d  w i t h  you 
a s t o  what  I t h o u g h t  wrong,  I should  h ave been 
d i s l o y a l  to  y ou .  However, i f  I had r e m o n s t r a t e d  
w i t h  you ab o u t  i t ,  I sh o u ld  h a v e  had  to d i so b e y  you, 
s o I b e a t  the  b r a n c h  o f  th e  p i n e - t r e e ,  i n s t e a d .
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How could I be a double-dealer?
I cut off  the branch, of the p ine- tree  according 
to the old proverb so as to warn you of your 
rashness and pray for prosperi ty  of the land.
Waka: Hm! Well, then, do you mean to say that you cut
off  the branch of the pin e - t ree  for the sake of the 
land and dropped me a h in t  so as to expostulate 
with me, Wakasanosuke, about the matter?
Hon: Yes, you’ re r i g h t .
Waka: Hmm.
Then, how would you make up for the humiliation I 
incurred?
  Hon: When lord i s  humiliated, re ta in e r  should die, they
say.
Waka: Button your mouth, Honzo.
(With a l iv e ly  piece of music, Waka sanosuke 
s t ra igh tens  h imself .)
Why didn’ t  you commit "harakir i"  in  sp ite  of your
words?
Why didn’t you disembowel yourself?
Why were you loath  to k i l l  yourself  and have you 
confined yourself  in th is  house up to now?
Could you ca l l  yourse l f  a warrior  or a chief 
re ta in e r  de sp i te  your cowardly action?
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Banzaemon s a i d  to  me. U n le s s  you e x e c u te  Honzo 
r e s o l u t e l y ,  i t  would be a d i s g r a c e  to  your  h o u s e . "
So he h a s  r e m o n s t r a t e d  w i t h  me a b o u t  i t  s e v e r a l  t im e s ,
so I s h a l l  be o b l i g e d  to  impose th e  p e n a l ty  o f
d e a t h  on you, bu t  have  you any o b j e c t i o n  t o  i t  o r  
n o t?
Hon: Of c o u rs e  n o t ,  my l o r d .  I ,  Honzo, am b o t h  d i s l o y a l
and s i n f u l ,  so have no o b j e c t i o n  to  i t  a t  a l l .
However, I  s h o u ld  l i k e  to  s ay only one word a b o u t
th e  k e t t l e  on the s t a n d - - - - -  .
( J u s t  then  Banzaemon c u t s  him s h o r t . )
Ban:  Hey, h e y ,  Hon z o , have you l o s t  y o u r  s e n s e s ?
You s h o u l d n ’ t say  a n y t h i n g  a t  t h i s  moment.
Our l o r d  f a i l e d  i n  k i l l i n g  Moro n ao  whom he had  
bo rn e  an i l l  w i l l  because  o f  your  i n t e r f e r e n c e .  
B e s i d e s ,  you pushed  y o u r s e l f  fo r w a r d  and showed 
up i n  th e  g r e a t  h a l l  though  r e a r - v a s s a l s  h ad  b e e n  
f o r b i d d e n  to  go th e re  and h e l d  back Lord E n y a .
You’ve n e v e r  done a n y t h i n g  good up to  now.
Such  a s i l l y  guy a s  you would be a n u i s a n c e  to 
u s  i f  you sh o u ld  l i v e  o u t .
Your p e n a l t y  o f  d e a th  sh o u ld  be c a r r i e d  o u t  r i g h t  
away.
W ell ,  I ' l l  behead  y ou .
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( Inami t u c k s  up th e  s k i r t  and draws n e a r  Honzo.)
Wa k a :  W ai t ,  Banzaemon .
Ban: B u t ,  my l o r d ,  - - - - - .
Waka: Wait,  I  s a y .
Ban: B u t ,  my l o r d ,  i t ’ l l  r e t a r d  your  r e t u r n  to  the  m ans ion ,
I ’m a f r a i d .
Wa k a :  H a  ha!  I 'm  n o t  i n  a  h u r r y .
I t ' s  a way o f  e x e c u t i o n  to  make a  h e in o u s  c r i m i n a l
l i v e  lo n g  and s u f f e r .
I h a t e  Honzo so much t h a t  I w o n ' t  l e t  a n o th e r  
man k i l l  him, bu t  I ' l l  pu t  him to th e  sword.
B r in g  th e  sword h e r e .
Ban: C e r t a i n l y .
"Banzo h an d s  t h e  sword to  Wa k a sa n o su k e ,  who r e c e i v e s  
i t  and goes  down to  th e  g a rden  g r a c e f u l l y . ’'
(Wakasanosuke h o l d s  the  sword w i t h  i t s  w h i t e  s h e a t h ,  
p u t s  on g ar d e n - c l o g s  and g oes  down.
He t u c k s  up h i s  s l e e v e s  w i t h  the  c o rd  o f  th e  sword 
and draws the  sw o rd .
Banzaemon t a k e s  a pa i l  o f  w a t e r .
Wakasanosuke i s  i n  deep  t h o u g h t . )
Waka :  Honzo ,  I ,  Wak a s a n o s u k e ,  w i l l  p u t  you to  th e  sword,
bu t  y o u ' l l  b e a r  a  grudge a g a i n s t  me, I 'm  a f r a i d .
Hon: Oh, y o u r  words a r e  too  good f o r  me.
I n s t e a d  o f  an e x e c u t i o n e r ,  you w i l l  pu t  me to  t h e  
sword p e r s o n a l l y ,  so I  s h a l l  b e v e r y  much o b l i g e d .
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Wa k a :  Honzo i s  p r e p a r e d  f o r  d e a t h  m a n f u l l y .  Don’ t  you
t h i n k  so ,  Banzaemon?
Ban: Oh, no, I d o n ’ t  t h i n k  so .  Now t h a t  he c a n ’ t  h e l p
i t ,  he seems to  b e p r e p a r e d  f o r  d e a t h  r e l u c t a n t l y ,
I  sh o u ld  s a y .  Hey, h ey ,  Honzo, you made our  l o r d  
a coward and c a l l e d  a l o y a l  s u b j e c t  such  a s  me 
a  f i e n d .
How s w i f t  Heaven’ s judgm ent  i s !  You’r e  n o w  i n  such  
a sad p l i g h t .  Ha, h a ,  h a ,  ha ,  h a .
"He makes fun  o f  Ho nzo.
Wi t h o u t  l i s t e n i n g  to  him, Wakasanoauke  draws h i s  
sw o rd . ”
Waka: Now, b e p r e p a r e d  f o r  d e a t h !
"He sw ings  th e  sword a l o f t  and b eh ead s  Banzaemon 
i n s t e a d  o f  Honzo, who g e t s  s t a r t l e d . "
(Wa k a s a nosuke c u t s  o f f  th e  rope o f  Honzo and l o s e s  
no t ime i n  b e h e a d in g  Banzaemon .  Honzo g e t s  s t a r t l e d . )  
Ho n:  My word! You’ve pu t  Banzaemon to  th e  sword.
Wa k a :  Well!  ( O f f e r s  th e  sword to  Honzo, who w ipes  b lo o d
o f f  t h e  sword.  Both  of them g e s t i c u l a t e .
Wakasanosuke mounts  th e  d o u b le  s t a n d . )
Waka: You c l e a r e d  y o u r s e l f  o f  y o u r  o f f e n c e  j u s t  now.
Now, I ’l l  a l l o w  you to  l e a v e  my s e r v i c e .
Hon: W el l ,  t h e n ,  w i l l  you k i n d l y  n o t  o n ly  sp a re  my l i f e
b u t  a l s o  a l lo w  me to  l e a v e  y o u r  s e r v i c e ? 
Thank you v e r y  much.
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Waka: Are you happy?
Hon: Y e s .
Waka: No wonder you a r e  happy .  ( O r c h e s t r a  s t a r t s . )
W e l l ,  y o u ’ r e  r e s o l v e d  to  send your  w ife  and d a u g h te r  
to  Yamashina,  t o  have an i n t e r v i e w  w i t h  Yuranosuke 
and to g iv e  y o u r  l i f e  to  h i s  son R i k i y a .  Oh, 
d o n ’ t  k e ep  i t  s e c r e t . I ’ve a l r e a d y  known your  mind.  
I t  was your  b l u n d e r  to  have  h e l d  b ack  Hangan, so 
u n l e s s  you g iv e  up yo u r  l i f e ,  a p a r t  f rom y o u r  
d a u g h t e r ’ s m a r r i a g e ,  you would be u n a b le  to 
ex c u se y o u r s e l f  to  H an g an 's  memorial  t a b l e t .
I t  i s  n o t  to o  much to  s a y  t h a t  Hangan d i e d  f o r  me. 
Y o u ' r e  n o t  on ly  the  p r e s e r v e r  of  my l i f e  b u t  
  a l s o  l o y a l  r e t a i n e r  to  my f o r e f a t h e r s .
You a re  n o t  to  blame f o r  your  f l a t t e r y .  
We l l ,  t h e r e  a re  a g r e a t  many f l a t t e r i n g  w a r r i o r s  
i n  the w o r l d .
I  l e a r n e d  wisdom from Hangan’ s f o l l i e s .  Thanks 
t o you, I a b s t a i n e d  from d o in g  such a r a s h  a c t .
I c a n ’ t  e x p r e s s  my th a n k s  to  you i n  w o rd s .
I ,  W akasanosuke, s h a l l  have to  d i s m i s s  you th ough  
y o u ' r e  my r e l i a b l e  r e t a i n e r .
I want you to  u n d e r s t a n d  my mind.
I have a f a v o r  to  ask  you.  I hope y o u ' l l  rem a in  
l o y a l  t o  me even a f t e r  your  d e a t h .
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"He h e s i t a t e s  t o  say  a n y t h i n g  more,  bu t  l o o k s  
a s i d e  and l a m e n t s .  Honzo h a s  no words how to 
e x p r e s s  h i s  g r a t i t u d e  and h a p p i n e s s .
Hon: I a p p r e c i a t e  y o u r  k i n d  w o rd s ,  my l o r d .
I n s t e a d  o f  g i v i n g  up my l i f e  b e f o r e  a  c e l e b r a t e d  
g e n e r a l  o f  wisdom and b e n e v o le n c e  such as  you,
I ’m a f r a i d  I ’ l l  h a ve to  d i e  owing t o t r i f l i n g  o b l i g a -  
t i o n s  and f o l l i e s .
How d i s l o y a l  and immoral  I  am!
"He r e p e n t s  of h i s  m isd ee d s  w i t h  t e a r s  i n  h i s e y e s  
and l o o k s  up a t  th e  l o r d ,  who l o o k s  down upon 
him and sheds  t e a r s .
T h e i r  t e a r s  r o l l  down t h e i r  s l e e v e s  and p l e a t e d  
s k i r t s  and f low  o u t  a s  i f  f l o o d i n g  th e  sm a l l  
b ru sh w o o d - fe n c e  i n  th e  g a r d e n . "
(Both o f  them seem to  be g r i e f - s t r i c k e n . )
"Sudde n l y  Honzo r i s e s  to  h i s  f e e t . "
Hon: Anyone o f  the  n e x t  room, b r i n g  h e re  t h e  k e t t l e
on the  s t a n d ,  p l e a s e .
( In  the  i n t e r i o r . )
W ai t in g  M a id s :  Very w e l l .
" In  r e p l y ,  th e  w a i t i n g  m aids  b r i n g  t h e  k e t t l e  on 
th e  s t a n d ."
W ai t in g  M a id s :  We've b r o u g h t  i t  h e r e .
(The w a i t i n g  m a id s  t u r n  back  and l e a v e . )
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"Honzo s t a n d s  u p , l a d l e s  t h e  h o t  w a te r  o f  t h e  
k e t t l e  and pou r s  i t  ov e r  t h e  p o t t e d  o r c h i d  when 
the  o r c h i d  w i t h e r s  w i t h  the  p o ison  i n  the  k e t t l e . "  
( Li k e  th e  words  o f  the  a b o v e -m e n t io n e d  " j o r u r i " ,
he p o u r s  th e  h o t  w a te r  o v e r  th e  p ot t e d  o r c h i d  
when th e  o r c h i d  w i t h e r s  by a  m e c h a n ic a l  d e v i c e . )
Waka: Y i p e !
Hon: A w h i le  ago I ,  Honzo, o v e rh e a r d  Ban z a emon and saw
him p u t  p o i s o n  i n  th e  k e t t l e  on th e  s t a n d  so a s  
to  k i l l  you a l l  w i t h  p o i s o n .
By good l u c k ,  y ou were sav ed ,  my l o r d .
"H e a r i n g  h i s  w o r d s ,  Wa k asan o su k e  i s  to u ch e d  
more and more by h i s  l o y a l t y .  J u s t  t h e n ,  o u t  
comes a bonze from th e  i n t e r i o r  w i t h  a wooden 
s t a n d .
On th e  s t a n d  t h e r e  i s  a r r a n g e d  a  s u r p l i c e  and a
b a m b o o - f l u t e ;  t h ey  a re  supposed  to  be p a r t i n g  
p r e s e n t s . "
( J u s t  t h e n ,  from the  i n t e r i o r  out  comes a bonze 
c a r r y i n g  a  wooden s t a n d  w i t h  the  a r t i c l e s  t h e r e o n ,  
p u t s  i t  b e fo r e  Honzo and s i t s  down.)
Waka: Honzo, I ’l l  g iv e  you t h e s e  a r t i c l e s  a s  p a r t i n g
p r e s e n t s .
Ho n :  Thank you.  (T akes  away th e  w rapper  and g e t s  a s t o n i s h e d
to  see th e  a r t i c l e s . )
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Waka : Well, Honzo, th i s  surplice  and bamboo-flute are
my parting  presents to you.
You 're  worried about your only daughter, so had 
b e t t e r  play the tune of "The Pheasant In the Burnt 
F ield and the Nesting Crane In the Night” on the 
bamboo-flute.
(Takes a drawing out of h is  pocket.) Moreover, I ' l l
give th i s  a r t i c l e  to you as a t r i f l i n g  token of my
gra t i tude  for having l e f t  my younger s i s t e r
Michitose in your care.
You'd b e t te r  give th is  elaborate drawing to 
Yuranosuke as a present .
"The lords hands i t  t o him in person."
Hon: Oh, i t ' s very kind of you.
"He receives i t  and opens i t .  I t  i s  a drawing 
of Kono Moronao's mansion showing in d e ta i l  the 
dwelling-house, s lu ice ,  servants '  r oom, t rees ,  
fountain, living-room and h a l l . "
Hon: I ’m glad th i s  i s  the minute drawing of the enemy
Moronao's Mansion and serves me --  Honzo- - very well .  
I'm much obliged to you.
"He puts i t  in h is  pocket with thanks immediately, 
bows t o the ground and sheds tea rs  of g ra t i tude ,  
Wakasanosuke looks a l l  around."
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Waka: A l l  t h e  l i g h t s  go o u t  when we e x p e c t  dawn.
I 'm  l o a t h  to p a r t  from you, bu t  I ' l l  exchange cups 
 o f  r i c e - w i n e  w i t h  you i n c e l e b r a t ion  of  your  
happy  d e p a r t u r e .
Be r e a d y  f o r  your  d e p a r t u r e .  B r in g  some b o t t l e s  
o f  r i c e - w i n e  and cu p s .
( In  t h e  i n t e r i o r . )
W a i t i n g  M aids :  C e r t a i n l y .
(A song s t a r t s . )
Song: "When I woke up from a  l o n g  dream, th e  Kanzan Temple
loomed l a r g e . ”
( J u s t  t h e n  th e  w a i t i n g  m aids  come o u t  w i t h  some 
b o t t l e s  o f  r i c e - w i n e  and cu p s ,  so t h e y  exchange 
cups  o f  r i c e - w i n e  w i t h  each  o t h e r . )
Waka: Be ing  s o r r y  to  p a r t  from you, my s i s t e r  M i c h i t o s e
i s  s i n g i n g  t h a t  song .
Hon: I sh o u ld  l i k e  to  se e  h e r  once more so a s  to
b i d  h e r  f a r e w e l l .
Wa k a :  H e re ,  h e r e .
Song: "A l though  I ' ve sp e n t  my days  h a p p i l y  h e r e  up to
now, I’l l  have to  l e a v e  h e r e  a s  soon a s  th e  
p a l a n q u i n  comes."
(The f a r e w e l l  b a n q u e t  i s  o v e r ,  so  Honzo d r e s s e s  
h i m s e l f  and r i s e s  to  h i s  f e e t )
Waka: W ai t ,  w a i t ,  H onzo!
Hon: Y e s .
Waka: I 'm  now t w e n t y - f i v e  y e a r s  o l d  and f o r  t h e  p a s t
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t w e n t y - f i v e  y e a r s  y o u ’ve k i n d l y  g iv e n  me go o d 
l e s s ons  and l ooked a f t e r  me day i n  day  o u t .  I ’m 
q u i t e  s a t i s f i e d  w i t h  i t ,  b u t  now i s  t h e  l a s t  
time to  s e e  you i n  t h i s  w o r l d .
Hon: Yes ,  my l o r d .
I hope y o u ’ l l  e n jo y  your  h e a l t h  more and m o re.
Wa k a : W ai t , w a i t ,  Honzo.
I hope y o u ’ l l  a l s o  be i n  good h e a l t h  and r e a l i z e  
your  w i s h e s .
Hon: I t ’ s k in d  o f  you to say so .
(Hon zo l o o k s  at  Wakasanosuke.)
Wa k a :  We l l ,  w a i t ,  w a i t !
The r e l a t i o n  be tw een  l o r d  and r e t a i n e r  w i l l  l a s t  
t h r o u g h o u t  th e  t h r e e  w o r l d s .
I ’l l  see  you a g a i n  i n  t h e  o t h e r  w o r ld  w i t h o u t  
f a i 1 .  Go, go!
Hon: Very w e l l ,  v e r y  w e l l ,
"Honzo i s  l o a t h  t o p a r t  f r om Wa k a s a n o suke and 
h i d e s  h i s  t e a r s  w i th  h i s  s e d g e - h a t .
J u s t  a t  th e  moment Young Lady Mi c h i t o s e  comes o u t  
r u n n i n g  so as to  d e t a i n  h im.
However, Wakasanosuke checks  h e r ,  so Kakogawa 
Honzo l o o k s  a t  h e r  t h ro u g h  th e  s e d g e - h a t .
The young l a d y  a l s o  sh e d s  t e a r s  c o p i o u s l y . "
(D u r in g  th e  t im e ,  f r om th e  i n t e r i o r ,  o u t  comes
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M i c h i t o s e  and i s  ab o u t  to  draw c l o s e r  to  Honzo 
when Wak a s a n o suke check s  h e r ,  Honzo i s  r e l u c t a n t  
to  l e a v e  t h e m . )
Waka: Honzo, I must  say good-bye to  you now.
Hon: Good-bye,  my l o r d .
M ic h i :  Now i s  t h e  l a s t  t ime in  t h i s  world  to  s e e - - - -
Wa k a : He r e ,  h e r e .
"Lord and r e t a i n e r  t r u s t i n g  e a c h  o t h e r  a r e  
e x p e c te d  t o p r o s p e r .
I n  w r i t i n g ,  Kakog a w a ' s  m i l i t a r y  fame w i l l  l o n g - - - - .
( Honzo s t a r t s  g o in g  to  th e  s t a g e  p a s s a g e .
Wak asa n o su k e  and Mic h i t o se see  him o f f . )
"Remain."
(The t o l l  o f  th e  t ime b e l l  i s  h e a r d .  The t h r e e  a r e  
h e a v y - h e a r t e d . )
- - - - - - - - - C u r t a i n ------------
(As th e  c u r t a i n  f a l l s ,  H o n z o  g o e s  a w a y .
The s ound o f  th e  wooden c l a p p e r s  i s  h e a r d . )
